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を B-順序機械の拡張形として記述し，無矛盾性および“ don't care" を除いて関数値が完全に決ま
るという準完全性を示している。順編成ファイル固有の性格から意味が定義できる部分を抽出して
System-O (SO) として表し，それに同期機能およびプロセス制御に関する部分を付加したものを
File-system (FS) として表している。 FSは，より抽象的な SOの千重の機構化と考えられ， FS で
利用者プロセスが利用者バッファを正しく使用する限り， FS と SOは実効的に等しいことを示してい
る。

















する部分を，論理レコードのレベルで， Bー順序機械の拡張形として記述し，無矛盾性と“ don't 
care" である部分を除いて関数の値が定まることを示し さらに同期機能を含む機構化を定式化して
いる。第 3 章では， B-仕様の一種であり， B-順序機械や Buckus の FP系等を含む完全順序項書き
換え系を導入し，書換え回数が最小である実行方法を示し，その方法に基づくコンパイラの作成法を
与えている。これらの成果は，プログラムの理論に対する著しい貢献であって，学位論文として価値
あるものと認、める。
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